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corrcours des Inédits RFI'
ACCT, Il[. Brahinru
llfariko, resPonsable des
co,tcours du District de
Bamako, Moussa Konaté,
écrivain et édition I* Figuier,
Maïra Sow, édition Jcmana,
tr[amadou Somé CoulibalY et
Abdoul Traoré dit DioP,
écrivains et nouvellistes
primés.
E n  o u v r a n t  l e
programme sur les "Concours
et l'édition" avec MiclùIe
R a k o t o s o n ,  é c r i v a i n
malgache, resPonsable du
concours des hÉdits RFI-
ACCT et M. Brahima
trûariko, resPonsable des
concours du District de
Bamako, cette quinzaine du
livre a égalemeni comme
objectif de contribuer à
impuker Ic livre de sa
création à sa difitsion- Cette
préoccupation refl.ète l'état
d'espit de I'ensemble des
paftenaires.
Favoriser tnc dYnantqu" de
ln cluÎræ du liYre
C e t t e  f ê t e  e s t
I'occasion d'unir lcs efforts de
lous ceut qui oeuvrent Pour
le développement du livre, de
tn lecture et de I'accès à
I'information (écrivains,
é d i t e u r s ,  l i b r a i r e s ,




également de créer une
collnboration entre les acteurs
de la cltaîne du livre et de
f a v o r i s e r  a i n s i  u n e
dynanrique de cette clnîrte.
' L'édition entre la création et
'tn diflusion denteure fatble
' (de vingt à trente titres Pour
I'année sur I'ensemble des
maisottç d'éditions). I4
vitatité de l'édition déPend
cependant de ces deux autres
maillons : ceux Eti créent et
ceux qui lisent.
Cette première table-ronde
entend s'inhéresser au Point
de départ de cette clnîne du
livre : In réation littéraire.
En effet, les divers concours
littéraires ont mis en évidence
de réels tale.nts ProPices à
développer I'édition,le but de
ces concours est de les
découvrir.
Créer wu dYnanique de Ia
créatian lifréraire
I* petit nombre de titres
édités ch.aque année à
Jamana et ailleurs (en
France notamme nt ) interroge
celui qui s'intéresse aux
conditions et à l'émergence de
I^a création linéraire écrite au
MaE. Cette PerPleité Peul le
conduire raPidement à
conclure que le coûerte
favorable à la création
liaéraire n'existe Pas au vu
de Ia production nalionale
des oeuvres de I'esPrit'
Manque de manuscrit ott
impossibilité d'écouler lcs
quctques oeuvres Produilcs ?
Manquc de moYens, n,ut'quc
R I i( ;A RI) ( :R I't'I (' t I r'
nmnquc dc Pnxluils ttrr
marclû cl dc t'irilultlr
lectorat 'l 'lltulc ltt clutînt ilrt
livre, à cltucutr dcs ntilliorts
connaît des diJficultés tltri
semblent  c t t l ravcr  ut ,
v éritable d év cloppcm enl. Sa ns
résoudre la comPlexité dc
cette cltaîne du livre, les
concours littéraires abordent
de front la questiort ctt
partant des talents incotttrtrs,
à découvrir, à dénichcr, à
faire connaître : cottcours
RFI-ACCT de renomtnée
internntionale et dont l'aura
donne aux lauréat Primés un
"label' de qualité, concours
du district de Bamako,
concours de littérature Pour




les éditeurs "Jamana, Le
Figuier et In Ruclrc aux
livrées. Ce dernier, cette
année a pu être envoYé sur
I'ensemble du territoire grâcc
aux bibliotlrèqttes dc lccturc
publique, à I'occasittn de ccltc
fite du livre 1995. On Pail
souligner un lauréat co,,tt,tIt"
avec le conclurs dcs Inédits
RFI-ACCT : il shliir dc
Thierno Ahmcd 'l'ltium. Itt
multiplicatiort de lc'vlrs
qualités, ricrits Pur dcs
malicrrs ltour dcs nmliuts crt
amont ie lu chutntt clu livre
ne poutuil-ella Pus ttttut'rcr ù
la dytturrtisa(ion du cirail dtt
l'écrit ? I ts t:ttttcourl. pauwrtl
paflicipcr ù nrcltro oil
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auj o urd'hui s'igno re nt. changement eclmique.




Rapport sur le développement
dans le monde. Banque
Mondiale 1994.
Selon Michèle Rakotoson,
responsable du concours des
hûdits WI-ACCT dont Ie
rôle est de débwquer ces
auteurs, et dtaprès les
que lques  t ro i s  i n t t t ,
mantncrits reçus par an à ce




une prob Ié matiquc sp é c ifi que,
que certains considèrent
encore comme mineure car
p e u r  a b o n d a n t e ,  e t
s'adressant à une élite lzttrée
(32Vo alphtbétisé), ou même
à un "chtb d'initiés". Il s'agit
' de rgppelcr Ie rôle de ln
littérature africaine dans les
sociétés afrîcaines : cellc-ci
née dans le déchirement'a
oeuvré pour Ia,. prise de
conscience des identités
nationalcs au sortir des
In"dépendances. In prise dc
parole écrite participe de
I'afirmation de sa propre
identité. En effet, échappant
au monde technicisé, ln
l i t térature permet- de
participer à Ia structuralion
des mentalités, ofre des
points de repères en
coluérence avec lc vécu,
I'histoire et In culturc des
peuplcs. A ce titre, la
l i t térature est  auss i
importante que l'économie, Ia
politiquc ou' I^a technologie
dans dlc développement d'un
pajs. II importe donc de
favariser son développemenl
do i t  accompagner  l e
Au-delà de la création en
tant que telle, il y a lieu de
s'inlerroger sur Ie public réel
et potentiel de ces oeuvres de
l'esprit. Y a t-il une Inbitude
de lecture sufisante pour
créer un marché du livre et
dévclopper une véritable
édition, en dehors mênrc des
problèmes aigus de pouvoir
d'achat encore renforcés par
Ia dévaluation dufranc CI;A.
Une qucstion sur I"a lecture a
en effet soulevé l'évaluation
d'un taux de lccture pour le
M a l i .  D e s  , é t u d e s
sociolagiques restmt à faire
selon l'avis des intemenants,
car il faut nécessairement
englober dans l'acte de lire,
des pratiqucs de loisirs mais
pas toujours reconnues
comme "rioblcs', comme
cellcs de Ia série "Arlequin"
ou SIS qui circulent
rapidement par éclwnge ou
' troc à panir des libraires
"par terre". La lccture de
manière générale, en
p a r t i c u l i e r  a v e c  l a
multiplication des jounnux a
satu doute augmenté ces trois
dernières années, et s'intègre
à Ia vie de bearcoup
"Rencontres "Lire au Mali'
16-17 octsbre 1993 : ertrait
des propos recucillis par Y.
Reinhard in : Bullctin
d ' i n f o r m a t i o n s  d e
l ' A s s o c i a t i o n  d e s
bibliothécaires français
n"762, Ier trimestre 1994 in:
Takam Tikou: Bulletin de Ia
Joie Par les Livres n"4,
